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ABSTRACT
RINGKASAN
 Laporan Kerja Praktek (LKP) merupakan tugas akhir mahasiswa D-III Akuntansi Universitas Syiah Kuala yang telah
menyelesaikan praktek kerja lapangan selama dua bulan pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh dan telah mendapatkan
bimbingan dari dosen pembimbing guna memperoleh gelar ahli madya.
	Laporan kerja praktek ini telah diselesaikan dengan memperoleh data melalui studi kepustakaan, observasi dan melakukan
wawancara di PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Sistem Informasi
Pengadaan Barang dan Jasa pada PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh. Dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian
studi pada Fakultas Ekonomi Program Studi Diploma III Akuntansi Unsyiah.
	Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya diadakan untuk memperoleh barang yang dibutuhkan dengan menggunakan metode
dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan dengan kualitas yang baik, kuantitas yang cukup, terpenuhi persyaratan teknis lainnya,
pelaksanaan pengadaan serta penyerahan barang dan jasa yang tepat waktu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dengan
mengikuti prinsip pengadaan berdasarkan metode dan proses pengadaan yang baku. 
	Menurut Purwanto dkk (2008) berbagai persoalan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa secara konvensional selama ini
yaitu : minimnya monitoring, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan kontrak, kolusi antara pejabat publik dan rekanan,
manipulasi dan tidak transparan, kelemahan SDM. 
Prosedur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilingkungan pemerintah harus didasari dengan hukum yang melindungi. Untuk itu
perlu adanya pembagian prosedur yang dapat dilaksanakan secara elektronik dan prosedur yang tidak dapat dilaksanakan secara
elektronik (manual). Ada prosedur yang tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cara elektronik yaitu penyerahan dokumen
penawaran. 
